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Implementation and Discussion of a PBL-style Education Program
Designed to Foster Student Competency
Yuri IKEMOTO, Naomi SUZUKI, Akiko KONDO and Kohji YAMAMOTO
ABSTRACT
University education, in recent years, has placed an emphasis on practical education that incorporates
Project-Based Learning (PBL), a form of learning that is based on problem-solving. In this study, PBL-style
education that promotes problem-solving with the help of image media was implemented with the intention of
fostering student competency in a specialized compulsory course for students studying media and information
systems. This study discusses the details of this implementation and its results, followed by the significance of
PBL-style education.
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